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Salvina Wahyu Prameswari. PENINGKATAN PEMAHAMAN 
KONSEP KEGIATAN JUAL BELI MELALUI PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN VAK (VISUAL, AUDITORY, KINESTHETIC) PADA 
SISWA KELAS III SD NEGERI SOROPADAN NO. 108 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Februari 2017. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
kegiatan jual beli pada siswa kelas III SD Negeri Soropadan No. 108 Surakarta 
tahun ajaran 2015/2016 melalui penerapan model pembelajaran VAK (Visual, 
Auditory, Kinesthetic). 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklusnya terdiri dari dua pertemuan dengan 
masing-masing terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan 
refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas III yang berjumlah 34 siswa, 
terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Teknik uji validitas 
data menggunakan validitas isi. Teknik analisis data  yang digunakan adalah 
model analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, sajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman 
konsep kegiatan jual beli pada siswa kelas III melalui penerapan model 
pembelajaran VAK (Visual, Auditory, Kinesthetic), hal tersebut terlihat dari 
peningkatan nilai dan ketuntasan klasikal dari setiap siklus. Pada kondisi awal 
ketuntasan klasikal mencapai 38,23% atau terdapat 13 siswa yang tuntas dari 34 
siswa dengan nilai rata-rata 68,67. Pada siklus I ketuntasan klasikal meningkat 
menjadi 58,82% atau terdapat 20 siswa yang tuntas dengan nilai rata-rata 71,59. 
Pada siklus II ketuntasan klasikal kembali meningkat menjadi 88,24% atau 
terdapat 30 siswa yang tuntas dengan nilai rata-rata 78,82. Berdasarkan hasil 
penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran VAK 
(Visual, Auditory, Kinesthetic) dapat meningkatkan pemahaman konsep kegiatan 
jual beli pada siswa kelas III SD Negeri Soropadan No. 108 Surakarta tahun 
ajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci: pemahaman konsep, kegiatan jual beli, model pembelajaran VAK 






Salvina Wahyu Prameswari. IMPROVING THE CONCEPTUAL 
UNDERSTANDING OF ACTIVITIES OF BUYING AND SELLING BY 
APPLING VAK (VISUAL, AUDITORY, KINESTHETIC) LEARNING 
MODEL FOR THE THIRD GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 
SOROPADAN NO. 108 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 
2015/2016. Minithesis. The Faculty Of Teacher training and Education, Sebelas 
Maret University. February 2017. 
 The purpose of this research is to improve the understanding of activities 
of  buying and selling on the 3
rd
 grade students of SD Negeri Soropadan No. 108 
Surakarta in academic year of 2015/2016 by applying VAK (Visual, Auditory, 
Kinesthetic) learning model. 
 The type of this research is Classroom Action Researches (CAR) that 
consist of two cycles, each cycles consist of two meets with each consist of 
planning, acting, observing, and reflecting. The subject of this research is the 3
rd
 
grade amount 34 students,consist of 15 males and 19 females. The techniques of 
collecting data are observation, interview, documentation, and test. Data validity 
technique is tested by using data content. The techniques of analysis data used 
interactive analyses model which have three components, they are data reduction, 
data display, and conclusion. 
 The research result show that an increase in understanding of activities of 
buying and selling by application of VAK (Visual, Auditory, Kinesthetic) learning 
model, it is show by student grades and classical completeness each cycle. The 
classical completeness before the action is 38,23% or there were 13 students 
passed from 34 students with an average grade 68,67. In the first cycle, the 
classical completeness increased into 58,82% or there were 20 students passed 
with an average grade 71,59. In the second cycle, the classical completeness into 
88,24% or there were 30 students passed with an average grade 78,82. Based on 
the result of research, it can be concluded that application VAK (Visual, Auditory, 
Kinesthetic) learning model can improves the concept understanding of activities 
of buying and selling in the 3
rd
grade students of SD Negeri Soropadan No. 108 
Surakarta in academic year of 2015/2016. 
 
Keyword: concept understanding, activities of selling and buying, VAK (Visual, 
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